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Fundamentação: mais recentemente o suporte nutricional  está sendo visto como especialidade médica,  já  que a nutrição 
interfere no desenvolvimento normal da criança e mesmo na resposta a uma doença aguda ou crônica. 
Objetivos: comparar as características dos atendimentos do Ambulatório de Suporte Nutricional em Pediátrico do HCPA nos 
períodos de janeiro a julho de 2001 e janeiro a julho de 2002.
Casuística: delineamento - estudo transversal ou de prevalência. Materiais e Métodos - foram revisados os atendimentos do 
primeiro semestre de 2001 e o correspondente ao mesmo período do ano de 2002, sendo estes discriminados por grupos de 
doenças e primeiras consultas ou reconsulta.
Resultados: no període de estudo do ano de 2001, realizaram-se 244 atendimentos, sendo 17 primeiras consultas e 6 altas. 
Nesse mesmo período de 2002, foram atendidas 479 consultas, sendo 37 delas primeira consulta e 7 altas. Os motivos para 
consulta do primeiro período foram Déficit pôndero-estatural (31,8%), Refluxo Gastro-esofágico (28,5%) e Obesidade (23,8%). No 
segundo período, Obesidade para a ocupar a primeira posição (23,4%), seguida de Déficit pôndero-estatural (22%) e de Refluxo 
Gastro-esofágico (12,4%).
Conclusões: comparando-se os dois períodos, aumentou consideravelmente o número de consultas. Houve poucas altas, o 
que pode significar aumento da necessidade de observação por serem casos mais crônicos. A prevalência de atendimentos por 
obesidade deve representar  maior  diagnóstico  ou maior  preocupação com essa doença,  gerando mais  encaminhamentos.  O 
aumento das consultas reafirma a importância do suporte nutricional em pediatria.
